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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación 
denominado “Motivación laboral y satisfacción laboral de los trabajadores de una unidad 
ejecutora del Ministerio de Transportes de Lima - 2014”. 
 
 La presente investigación tiene como propósito establecer la relación que se dan 
entre las dos variables, motivación laboral, y satisfacción laboral. Son las personas los 
que a través de su puesto de trabajo y sus diferentes funciones logran contribuir en la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vía.  Son estas mismas personas los 
que se alinean, en la política de descentralización, para contribuir en la transferencia de 
funciones, conocimiento e infraestructura viales a los gobiernos regionales y gobiernos 
locales. Pero el malestar que se presenta en el ambiente de trabajo impiden que se 
desarrolle eficazmente y en forma oportuna. Las personas motivadas y satisfechas 
laboralmente son las que logran trabajar eficientemente cumpliendo cualquier objetivo 
trazado. La motivación es uno de puntos importantes en la gestión ya que conociendo a 
las personas se puede motivarla para que su desempeño sea excelente. Es por eso que 
se quiere conocer la relación que existe entre la motivación laboral y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de una unidad ejecutora del Ministerio de Transporte de Lima. 
 
 El documento consta de seis capítulos, los mismos que se presenta en detalle en 
la introducción del presente trabajo de investigación que de una u otra forma pretende 
contribuir con posibilitar un diagnóstico de la relación que existe entre la motivación 
laboral y la satisfacción laboral de una unidad ejecutora de del Ministerio de Transporte 
de Lima -2014. 
 
 Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran como 
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El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación entre 
motivación laboral y satisfacción laboral de los trabajadores de una unidad 
ejecutora del Ministerio de Transporte de Lima - 2014. La hipótesis principal 
señala que existe una relación directa y significativa entre  motivación laboral y  
satisfacción laboral  de los trabajadores de una unidad ejecutora del Ministerio de 
Transportes - 2014. La principal conclusión comprobó que hay relación entre las 
dos variables. Es decir a mayor motivación laboral mayor satisfacción laboral. 
  El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, El diseño de investigación es no experimental y transversal. La 
población estuvo conformada por los 65 trabajadores de la gerencia de 
administración de la unidad ejecutora. La muestra de la investigación se plasmó 
en una muestra no probabilística. Para el estudio se considera un total de 57 
trabajadores que estuvieron disponibles a la fecha de la encuesta. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario tipo Likert. 
Los resultados obtenidos fueron, que de los  57 (100%) trabajadores 
encuestado, 11 (19.3%) presentan un nivel de motivación baja, 30 (52.6%) 
presenta un nivel de motivación media y 16 (28.1%) presenta un nivel de 
motivación alta. 
Con respecto a la variable de satisfacción laboral los resultados fueron, que 
de los 57 (100%) trabajadores encuestados, 10 (17.5%) presentan un nivel de 
satisfacción laboral baja, 32 (56.1%) presenta un nivel de satisfacción media y 15 
(26.3%) presenta un nivel de satisfacción laboral alta. 
 







The present study's general objective is to determine the relationship between 
work motivation and job satisfaction of workers in an executive unit of the Ministry 
of Transport of Lima - 2014. The main hypothesis states that there is a direct and 
significant relationship between work motivation and job satisfaction workers in an 
executive unit of the Ministry of Transport of Lima - 2014. The main conclusion 
found that no relationship between the two variables. Ie the higher work motivation 
greater job satisfaction. 
The research is basic, the level of research is descriptive correlational 
research design is not experimental and transversal. The population consisted of 
65 workers in the management board of the executing unit. The research sample 
was reflected in a nonrandom sample. For the study considered a total of 57 
workers who were available at the time of the survey. The technique used was the 
survey instrument was a Likert questionnaire. 
The results were that the 57 (100%) workers surveyed, 11 (19.3%) have a 
low level of motivation, 30 (52.6%) has a half level of motivation and 16 (28.1%) 
presented a level of motivation high. 
With respect to the variable of job satisfaction results were that of the 57 
(100%) workers surveyed, 10 (17.5%) have a low level of job satisfaction, 32 
(56.1%) has an average satisfaction level and 15 (26.3%) has a high level of job 
satisfaction. 
There is a direct and significant relationship between work motivation and 
job satisfaction of workers in an executive unit of the Ministry of Transportation 
Lima-2014. The correlation coefficient Spearman Rho is equal to 0.618 and the 
value of Sig. It is less than 0.05. 
Keywords: Job Motivation - Job Satisfaction - Institution. 
 
 
